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 چکیذه
يضی سثشًبهِ ىپبسچِ دس هذيشيت ًَاحي ػبحلي ثشایهٌغمِ ػبحلي دس تفىش ي ؼِ حؼبػیت ػبختبسّبی فیضيىيِهغبل
هَسد اػتفبدُ  ؿبخق 92ٍ هؼیبس  ؿؾ ّشهضگبىػبحلي  هٌغمِثشای اسصيبثي حؼبػیت فیضيىي . فضبيي اّویت داسد
دس آًْب ًـبى داد ؿبخق اًحلبسی ثَدى  ّبی ثِ وبس سفتِهؼیبسّب ٍ تؼییي ضشيت اّویت ؿبخقثشسػي لشاس گشفت. 
حؼبع فیضيىي تشيي اّویت سا دس تؼییي ػبختبسّبی  ٍ ثىش ثَدى ثِ تشتیت ثیـتشيي اّویت ٍ ٍاثؼتگي كٌؼتي ون
ثشاػبع ٍدُ هَسد هغبلؼِ ثٌذی ػبختبسّبی فیضيىي هحذثِ هٌظَس تؼییي اّویت ٍ اٍلَيتّوچٌیي ٌذ. ٌايفب هي و
ػبختبس دس ًبحیِ وشاًِ) هَسد ثشسػي لشاس  پٌجػبختبس دس ًبحیِ ػبحلي ٍ  چْبسبس فیضيىي (ػبخت 9هؼیبسّبی يبد ؿذُ 
دس ًبحیِ ػبحلي ون استفبع ٍ ون ؿیت  ٍدس ًبحیِ وشاًِ ّبی گلي دس هؼشم آثگشفتگي وشاًِگشفت. ًتبيج ًـبى داد، 
فیضيىي ثشاػبع هؼیبسّبی يبد ؿذُ پغ اص ثشسػي ػبختبسّبی داسای ثیـتشيي حؼبػیت ثَد. ثِ تشتیت ًبحیِ ػبحلي 
 پٌجثٌذی حؼبػیت ًَاس ػبحلي اػتبى ّشهضگبى دس ػبختبسّبی هَسد ثشسػي، پٌِْ ّوپَؿبًيٍ تْیِ ًمـِ حبكل اص 
عجمِ حؼبػیت خیلي ون، حؼبػیت ون، حؼبػیت هتَػظ، حؼبػیت صيبد ٍ حؼبػیت خیلي صيبد تْیِ ؿذ. 
ايي هٌبعك ثیـتش دس ًبحیِ ثَط ثِ عجمِ داسای حؼبػیت ون ثَد وِ هش ،فیضيىي ّبی حؼبػیتعجمِثیـتشيي ٍػؼت 
. هٌبعك داسای حؼبػیت ثَد هتَػظًیض هشثَط ثِ عجمِ داسای حؼبػیت  گؼتشدگيووتشيي ػبحلي لشاس گشفتِ اػت. 
ّوچٌیي دس هٌبعمي اص ؿْشػتبى  دس ثخؾ ّبيي اص ؿْشػتبى هیٌبة ٍ دس ًضديىي تیبة ٍ ثٌذصسن خیلي صيبد
ثب  ػبختبسّبی فیضيىي حؼبػیتّب ٍ ؿبخقثٌذی اٍلَيت اػت.لشاس گشفتِ ٍ ػیشيه  جبع، ثٌذس جبػهثٌذسػ
 اًجبم ؿذ. ػبهبًِ اعلاػبت جغشافیبيي ّب دستلفیك ًمـِ ٍاص تحلیل ػلؼلِ هشاتجي اػتفبدُ 
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 مقذمه .1
ّبی ّیذسٍديٌبهیىي، ثشّوىٌؾهحل  1هٌغمِ ػبحلي
سػَة ؿٌبختي، سيخت ؿنٌبختي ٍ ارنشات هتمبثنل ثنب 
اينني  .اػننتؿننٌبختي ؿننیویبيي ٍ صيؼننت هٌـننب  
ی ثشٍى ّب دس تغییشات ولي ػبحل ٍ هٌغمِثشّوىٌؾ
ؿَد. ايني هٌغمنِ ؿنبهل ًبحینِ ای هٌؼىغ هيوشاًِ
اػنت  4بحلی ًضدينه ػن آة ّبٍ  3، دسيبوٌبس2ػبحلي
هٌغمنِ  ؿٌبػيسيختصهیي هغبلؼِ). 1002 ,inigehC(
ّبی هحیغني حنب ض اّوینت دس ػبحلي يىي اص ثشسػي
ؿنَد. ّبی هٌْذػي ػَاحل هحؼَة هيگیشیتلوین
ّنبی هشثنَط ثنِ ای اص ثشسػني ايي هغبلؼبت وِ آهینض ُ
-هیي ػبخت هٌغمِ ػنبحلي،  ًنبّوَاسی ّبی صٍيظگي
ؼنىشاًِ ػنبحلي ٍ پ  ّنبی ّبی هٌغمِ ػبحلي، لٌذفشم
ّبی ػبختبسی وشاًنِ سا ػبحلي اػت، هْوتشيي ٍيظگي
سّبی آؿىبس ػبختِ ٍ فشايٌذّبی هَرش ثش سفتنبس ػنبختب 
 & lzabookiNوٌنذ ( يبدؿذُ سا تفؼیش ٍ تـنشي  هني 
ّنبی ِ ثنِ ايني ونِ ؿنىل ثب تَج). 9002 ,rakhenaD
ّبی هؼیٌني ّبی ػبحلي خبػتگبُ جٌغهختلف وشاًِ
تٌَع صيؼتي  ٌغ وشاًِ ثب تَجِ ثِاػت ٍ حؼبػیت ج
تنَاى اص ّب ثب يىذيگش تفبٍت داسد، هيٍ همبثلِ ثب آلايٌذُ
-جٌغ ػَاحل، دسجِ حؼبػیت ًنبّوَاسی حؼبػیت 
ّنبی ػنبحلي سا هنَسد اسصي نبثي ٍ لضنبٍت ل نشاس داد. 
بحلي دس تونبع ػبختبسّبی ط َهَسفَلَطيه هٌغمِ ػن 
دسيبيي  پزيشی اص پذيذُ ّبی هختلفثب آة دسيب ٍ تأریش
اص جولِ ّجَم اهنَا  ٍ آة گشفتگني جضسٍهنذی ٍ ينب 
ّنبی ثشخني گیبّنبى دسينبيي اص جولنِ جٌگنل تَػؼِ 
پنزيشی اص ثشخني فشايٌنذّبی هبًگشٍ ٍ ّوچٌیي تنأریش 
عجیؼي دس ججِْ خـىي هبًٌذ اًتمنبل سػنَثبت ثنبدی 
يب جشيبى يبفتي سٍدّنب، ثنب تغیینشات صينبدی دس عنَل 
ايي تغییشات ثِ ؿنىل  صهبى هَاجِ هي ؿًَذ ٍ حبكل
ّبی فیضيىي هتفبٍتي دس لجِ دسيب هٌجش گیشی سخٌوَى
شيت ػنبحل اص عشينك هنذي  ).9002 ,OMPؿنَد ( هي 
ص ای اسيضی هٌبػنت ثبينذ ػنغ  ثْیٌن  ِوٌتشل ٍ ثشًبهِ
                                                           
 enoZ latsaoC -1
 aera tsaoC -2
 hcaeB -3
 erohs raeN -4
آٍسی ثنب ونبّؾ يىپبسچگي فیضيىني، ػولىنشد ٍ تنبة 
-ؼینت ّنبی ػنبحلي ٍ جو پزيشی ػیؼتنػغ  آػیت
دّب ٍ تغیینشات فبجؼنِ ثنبس  سا ّبی هحلي، ثشای سٍينذا 
سينضی ثنشای ثنِ ػبصد. ثٌبثشايي اسصيبثي ٍ ثشًبهن  ِفشاّن 
پنزيشی ينه ػٌلنش هْنن دس حذالل سػنبًذى آػنیت 
ضنشٍست ). 0991 ,dnenwoTهذيشيت ػَاحل اػنت ( 
-ّبی خشدهٌذاًِ دس هذيشيت فؼبلینت  اػتفبدُ اص سٍؽ
ّبی حفبظت اص هحیظ صيؼنت ٍ هٌنبثغ دسينبيي عني 
هغنش  ؿنذ. دس دّنِ  0691ٍ اٍايل  0591ػبل ّبی 
-ٌبخت ٍ تَجنِ ثنِ هبّینت هؼنبيل صيؼنت ؿ 0791
ای دس هٌنبثغ صًنذُ دسينبيي دس ػنغ  هٌغمن  ِ هحیغي
وویتنِ  6891گؼتشُ جْبًي افضايؾ يبفنت. دس ػنبل 
ساٌّونبی حفبظنت هٌنبعك  آی.يَ.ػني.اى اػنتشالیبيي 
دسيبيي ٍ هلت ّب سا دس ػغ  اػتشالیب هٌتـش وشد. دس 
ّنبی هلني وبًبدا ًینض دػنتَسالؼول پنبسن ػبل  ّویي
). 5002 ,.la te ybbuGدسيننبيي سا هٌتـننش وننشد ( 
ثنب ؿٌبػبيي هٌبعك حؼبع ػبحلي دسيبيي ّوچٌنیي 
ّبی هٌغمنِ ای ٍ ثنیي هفبد ثشخي ديگش اص پیوبى ًبهِ
الوللي ًیض استجبط يبفتِ اػنت. وٌَاًؼنیَى حفبظنت اص 
 هحیظ صيؼت دسيبيي ؿوبل ؿشق الینبًَع اعلنغ دس 
 22ًـؼننت ٍصسای ػننبثك اػننلَ ٍ پننبسيغ دس تننبسيخ 
دس پبسيغ اهضب ؿنذ. ّنذا ايني  2991ػپتبهجش ػبل 
وٌَاًؼننیَى جلننَگیشی ٍ اص ثننیي ثننشدى آلننَدگي ٍ 
ينبيي دس همبثنل ارنشات هٌفني حفبظنت اص هٌغمنِ دس
دس ػنبل  ايي وٌَاًؼنیَى ّبی ثـش ثَد. تَكیِ فؼبلیت
بيي ؿذُ دسيجىِ اص هٌبعك حفبظتايجبد يه ؿ 3002
ثشای اعویٌنبى اص هنذيشيت خنَة ٍ هٌؼنجن هٌنبعك 
. ُ اػنت دسينبيي ثنَد -دس هٌبعك ػبحليحفبظت تحت 
-حیغي اهشٍصُ دس صهیٌِ ايجنبد ؿنجى  ِهاًؼجبم صيؼت
 ,RAPSOؿَد (ّبی هٌبعك حفبظت ؿذُ اػتفبدُ هي
). ثنِ دًجنبل هغنش  ؿنذى هَضنَع حفبظنت اص 1102
هٌنبعك دسينبيي ٍ اّوینت ايني هٌنبعك، وـنَسّبی 
 ٍ بحلي جْننبى اص جولننِ وبًننبدا، آهشيىننب، تشوینن  ِػنن
وـَسّبی ٍالغ دس ػَاحل هذيتشاًِ ثشاػبع هؼیبسّبی 
ػننبصهبى ثننیي الوللنني  هختلننف اص جولننِ هؼیبسّننبی 
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اداسُ الیبًَػنني ٍ َّاؿٌبػنني ٍ  (آيوننَ)1دسيننبًَسدی
الذام ثِ ؿٌبػبيي هٌبعك حؼبع ػبحلي  (ًَآ)2آهشيىب
ي هختلف جْنبى دس ًَاح ًوًَِخَد ًوَدًذ. ثِ ػٌَاى 
 آيون  َيظُ حؼبع دسيبيي ثشاػبع هؼیبسّنبی هٌبعك ثَ
ِ هغنبثك اًذ ون بػبيي ٍ ثِ ايي ػبصهبى هؼشفي ؿذُؿٌ
ّبی هشجنبًي دس اػنتشالیب اػٌبد آيوَ هجوَػِ آثؼٌگ
)، هٌنبعك 7991)، ؿجِ جضيشُ ػبثبًب دس وَثنب ( 0991(
دس ولوجیب، هٌبعك دسيبيي  3پلَلهب دسيبيي اعشاا جضيشُ
دس ثنیي  4ٍدى خلیج فلَسيذا دس آهشيىب ٍ دسيبیاعشاا 
ِ ػٌنَاى )، ث2002وـَسّبی داًوبسن، آلوبى ٍ ّلٌذ (
 ).7002 ,OMIاًذ (هٌبعك حؼبع تؼییي گشديذُ
ّبی ػبحلي دسيبيي اػتبى -هٌبعك حؼبع ػبحلي
وبس بصهبى حفبظت هحیظ صيؼت تَػظ داًِوـَس دس ػ
اػتبى  ٍ ّوىبساى دس دفتش هحیظ صيؼت دسيبيي ثشای
، 3831، اػتبى گلؼتبى دس 7731خَصػتبى دس ػبل 
ٍ  4831گیلاى، هبصًذساى، ّشهضگبى ٍ ثَؿْش دس ػبل 
ؿٌبػبيي ٍ  5831ثلَچؼتبى دس ثشای ػیؼتبى ٍ 
ّوچٌیي ثب اػتفبدُ اص هؼیبسّبی  ثٌذی ؿذ.پٌِْ
الیبًَػي ٍ هلي ػبصهبى ثیي الوللي دسيبًَسدی ٍ اداسُ 
ّبی ػبحلي اص اػتبىثؼیبسی َّاؿٌبػي آهشيىب 
ػَاحل  ،ػٌجي ؿذ. ثب اػتفبدُ اص ايي سٍؽحؼبػیت
ػَاحل ) ٍ 7002 , ruopifirahSّبی ثَؿْش (اػتبى
ػَاحل  ،)7002 ,ravaD( ثلَچؼتبىٍاػتبى ػیؼتبى
) ٍ غشثي اػتبى ّشهضگبى 0102 ,ibibaHؿشلي (
 ػَاحل اػتبى هبصًذساىٍ  )0102 ,navahkA(
ؿٌبػبيي  ًذ.ػٌجي ؿذ) حؼبػیت0102 ,ojmzaR(
شد هؼیبسّبی دسيبيي ثب وبسث -هٌبعك حؼبع ػبحلي
 & rakhenaD گیشد.هحیغي كَست هي
ب اهؼبى ًظش ثِ تجشثیبت ث) 4002( ,nainoonjdaM
 OMIٍيظُ هؼیبسّبی اسا ِ ؿذُ تَػظ جْبًي ثِ
ثشای ؿٌبػبيي هٌبعك حؼبع دسيبيي،  )1002(
عك ثشای ؿٌبػبيي هٌب )9991( NCUIهؼیبسّبی 
                                                           
  noitazinagrO emitiraM lanoitanretnI -1
 cirehpsomtA dna cinaecO lanoitaN -2
 noitartsinimdA
 olplaM- 3
 neddaW -4
دسيبيي ٍ ّوچٌیي هؼیبسّبی -ؿذُ ػبحليحفبظت
 ecirP & mlaSٍ هؼیبسّبی  )4891( kralC & mlaS
-ثشای اًتخبة هٌبعك حفبظت ؿذُ ػبحلي) 5991(
 13هؼیبس اكلي ٍ  51دسيبيي، هؼیبسّبيي سا هـتول ثش 
-ي ٍ هؼشفي ًوَدًذ وِ اص عشيك ٍصىهؼیبس فشػي تذٍي
 .ًوبيذی ػول هيگزاسی ػذد
حبضنش تَػنؼِ پبينذاس، الگنَی غبلنت ثنشای  دس حنبل
-َاحل جْبى ٍ ديگش ػیؼتن ّنبی صيؼنت هذيشيت ػ
هحیغي اػت. پیـنشفت ايني الگنَ اؿنبسُ ثنِ آگنبّي 
هذيشيت جْبًي هحنیظ صيؼنت ثنِ  گؼتشدُ اص ًیبص ثِ
 ;2991 OAF ;7891 DECWتنش داسد ( ای جبهغؿیَُ
). هنذيشيت جنبهغ هٌغمنِ ػنبحلي ثنِ 7991 DCEO
پبينذاس ػنبحل، هنذيشيت تشویجني اص هٌظنَس تَػنؼِ 
تَلیننذات ٍ خننذهبت هٌغمننِ ػننبحلي ثننشای حفنن  
اجتوبػي هغلنَة ثنشای ًؼنل حبضنش ٍ آيٌنذُ اػنت 
). ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ثشسػني 8991 ,renruT & rewoB(
هحیغني ػنبختبسّبی فیضيىني ػنبحل ًمنؾ صيؼنت
هْوي دس هذيشيت ّشچِ ثْتش ػَاحل ايفب هي وٌذ، دس 
-ي ػبختبسّب ٍ حؼبػیت صيؼنت شسػي ايايي تحمیك ث
هحیغني آًْنب هنَسد ثشسػني لنشاس گشفنت. اعنلاع اص 
سا ثنشای  حؼبػیت ًَاس ػبحلي اػتبى ّشهضگبى صهیٌِ
ّبی هختلف وشاًِ ٍ تنلاؽ اًَاع تَػؼِ ثش سٍی جٌغ
ثشای حف  ػبختبسّبيي وِ ًیبصهٌذ حفبظنت ثیـنتشی 
 ّؼتٌذ سا فشاّن هي وٌذ. 
 
 مواد و روش ها. 2
 ,OMP( 0851 دسثشگیشًذُ هغبلؼِ هَسد هحذٍدُ
 دس ّشهضگبى اػتبى ػبحلي خظ  ویلَهتش )9002
ايي  .ثبؿذهي فبسع خلیج ٍ ػوبى دسيبی ثب توبع
ّبی عش  هذيشيت ثب تَجِ ثِ آخشيي يبفتِهحذٍدُ 
ثخؾ ًبحیِ  دٍؿبهل   5يىپبسچِ هٌبعك ػبحلي وـَس
 اػت اص هٌغمِ ػبحلي 7ٍ ًبحیِ ػبحلي 6ایوشاًِ
هجٌبی تؼییي حذٍد هٌغمِ ػبحلي ثب . )9002 ,OMP(
                                                           
 tnemeganaM enoZ  latsaoC detargetnI-5
  aerA erohS -6
 aerA latsaoC -7
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اّذاا هَسد ًظش ثشای تؼییي هٌبعك  تَجِ ثِ تأهیي
اساضي دسيبيي، لَاًیي هشتجظ ثب -حؼبع ػبحلي
ّبی حبكل اص تجشثیبت ػبحلي وـَس ٍ ّوچٌیي يبفتِ
. ثش ايي اػبع، هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ثَدُ اػت جْبًي
خـىي  ثخـي اص هٌغمِ ػبحلي تؼشيف گشديذ وِ هشص
 ؿؾ هتَػظ آى اص خظ وشاًِ ػبحلي ثِ ػوك
تب ویلَهتش دس داخل خـىي ثَدُ ٍ هشص دسيبيي آى ًیض 
 .  )9002 ,OMP( اػت اًتْبی پٌِْ خغش
ؿٌبػبيي ) 1سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ايي هغبلؼِ ؿبهل 
ٍ تؼییي ضشيت اّویت هؼیبسّبی تؼییي هٌبعك 
ؿٌبػبيي ػبختبسّبی ) 2حؼبع ػبحلي، 
طيه هٌغمِ ػبحلي ٍ تؼییي ضشيت ط َهشفَلَ
ًمـِ ػبصی ايي ) 3حؼبػیت ايي ػبختبسّب، 
حؼبػیت ػبختبسّبی فیضيىي  پٌِْ ثٌذیػبختبسّب ٍ 
  اػت وِ ثِ تفىیه هؼشفي هي ؿَد.ًَاس ػبحلي 
هؼیبسّبی ؿٌبػبيي ٍ تؼییي ضشيت اّویت  سٍؽِ
د هؼیبسّبی هذٍى ًجَ: تؼییي هٌبعك حؼبع ػبحلي
-بی حفبظتي ٍ يب ؿٌبػبيي هىبىّثشای گضيٌؾ پٌِْ
ّبی هذيشيتي اػت، ّبيي وِ ًیبصهٌذ هشالجت ٍ پبيؾ
اجِ ػبختِ اػت. ثب ايي هٌبعك ػبحلي سا ثب چبلؾ هَ
ثٌذی ي ثشای ؿٌبػبيي يب پٌِّْبی هختلفٍجَد تلاؽ
هٌبعك حؼبع ٍ ؿىٌٌذُ دس ػِ دِّ اخیش كَست 
گشفتِ اػت وِ هي تَاًذ ثِ ػٌَاى ساٌّوبيي ثشای 
. ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي ثِ وبس سٍدٍيي هؼیبسّبی لاصم تذ
 22هؼیبسّبی لاصم ثشای تؼییي هٌبعك حؼبع ػبحلي 
ايي هشجغ داخلي ٍ خبسجي هَسد ثشسػي لشاس گشفت. 
ثشای اًتخبة  NCUI: هؼیبسّبی هشاجغ ػجبستٌذ اص
)، 9991ٍ  1991دسيبيي ( ؿذٓهٌبعك حفبظت
ُ حؼبع ثشای اًتخبة هٌبعك ثِ ٍيظ OMIهؼیبسّبی 
ثشای  ecirP & mlaS)، هؼیبسّبی 7002دسيبيي (
)، 5991دسيبيي (-اًتخبة هٌبعك حفبظت ؿذُ ػبحلي
-ثشای تؼییي حؼبػیت هحیظ AAONهؼیبسّبی 
)، هؼیبسّبی اًتخبة 2002لي (صيؼتي هٌبعك ػبح
)، هؼیبسّبی 0791 ,yaRّبی هلي دسيبيي (پبسن
ثیي  وٌَاًؼیَى ساهؼش ثشای ؿٌبػبيي تبلاة ّبی هْن
)، هؼیبسّبی 0991 ,noitnevnoc rasmaRالوللي (
 ,NCCIتؼییي عجمبت ػِ گبًِ دس خغش تْذيذ (
)، هؼیبسّبی ؿٌبػبيي ٍ تؼییي آربس عجیؼي ٍ 4891
 & rehelleKّبی )، هؼیبس1991 ,nainonjaMهلي (
ثٌذی هٌبعك دسيبيي ثشای ًبحیِ notgnihcneK
بی وـَس ّ)، هؼیبسّبی اّویت تبلاة2991یب (اػتشال
)، هؼیبسّبی 4002 ,.la te ibaiKاص ًظش تٌَع صيؼتي (
)، 4991 ,snavEاًتخبة هٌبعك هْن پشًذگبى (
ثشای تؼییي  nainoonjdaM & rakhenaDهؼیبسّبی 
)، 4002ى (دسيبيي ايشا-هٌبعك تحت حفبظت ػبحلي
ّبی عجیؼي ٍ فشٌّگي جْبى هؼیبسّبی اًتخبة هیشاث
 ,noitnevnoC egatireH dlroW fo noitavresnoC(
پیـگیشی اص  )، هؼیبسّبی وٌَاًؼیَى ثیي الوللي5791
 ّب ثشای هٌبعك ٍيظُ دسيبييآلَدگي ًبؿي اص وـتي
ّبی )، هؼیبسّبی تؼییي صيؼتگبُ8791 ,lopraM(
 ,nainonjaMحفبظت ؿذُ دس همبيؼِ ثب يىذيگش (
بعك ثشاػبع سٍؽ )، هؼیبسّبی اًتخبة هٌ1991
 & ibaiKٍحؾ (ٍ حیبتّب اسصؿیبثي صيؼتگبُ
ّبی اًذٍختگبُ)، هؼیبسّبی اًتخبة 7891 ,dazheZ
 & ocnalB)، هؼیبسّبی 9891 ,idragA( ػپْشصيؼت
ثشای اسصؿگزاسی هٌبعك حفبظت ؿذُ  nodlabaG
ثشای تؼییي  nosdlanoD droL)، هؼیبسّبی 2991(
)، 4991هٌبعك ثب احتوبل خغش ثبلا دس هحیظ دسيبيي (
ػشصهیي ثشای  اوَلَطيهتَاى  هؼیبسّبی اسصيبثي
)، هؼیبسّبی تؼییي 0002 ,moodhkaMحفبظت (
هٌبعك ٍيظُ صيؼتي ثشاػبع هذل تَاى اوَلَطيه 
ك )، هؼیبسّبی هٌبع1991 ,nainonjaMحفبظت (
. پغ اص )1102 ,SWAPCحفبظت ؿذُ دس وبًبدا (
ّن ٍصى ضشيت اّویت آًْب ثب ّذا تؼییي هؼیبسّب، 
همبيؼِ اهىبى هؼیبسّب ثشای وشدى يب اػتبًذاسدػبصی 
تحلیل تجضيِ ٍ اص  ،هٌظَس ثشآٍسد ؿذ. ثِ اييآًْب 
ؿذ ٍ هؼیبسّب ثشاػبع دسجِ  اػتفبدُػلؼلِ هشاتجي 
ثٌذی ؿذًذ. همبيؼِ صٍجي هؼیبسّبی اّویت اٍلَيت
ٍ ثب  11eciohC trepxEيبدؿذُ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 
  فت.كَست گش 0/1سػبيت ضشيت ًبػبصگبسی ووتش اص 
 ٍ حؼبػیت ٍؽ ؿٌبػبيي ٍ تؼییي ضشيت اّویتس
ػٌجي ػبختبسّبی حؼبػیت :ػبختبسّبی فیضيىي
 6931، تبثؼتبى 2، ؿوبسُ 61دٍسُ    هجلِ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي
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هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ؿبهل ؿٌبػبيي  يفیضيى
ػبختبسّبی ط َهشفَلَطيه هٌغمِ ػبحلي ٍ تؼییي 
 ضشيت حؼبػیت ّش يه اص ػبختبسّبی هزوَس اػت.
ثِ عجمِ  9ػبختبسّبی فیضيىي هٌغمِ ػبحلي دس 
ىیه ؿذ وِ ّن هؼشا جٌغ ٍ ّن تفؿىلي 
تَجِ ثِ  بای غبلت ثبؿذ. ثدٌّذُ فشايٌذّبی وشاًِ ًـبى
ل وشاًِ ػٌگي، دسيبوٌبس ٍجَد ػِ تیپ ػبحلي، ؿبه
فشايٌذ  ای ٍ پٌِْ گلي ٍ غلجِ ػِؿٌي هبػِ
ای وشاًِگزاسی دس ًبحیِ آثگشفتگي، فشػبيؾ ٍ سػَة
ؾ اص ثٌذی فیضيىي ايي ثخٍاحذ ثشای عجمِ 5ػَاحل، 
دس  ي). ّوچٌی1ػبحل هَسد تَجِ لشاس گشفت (جذٍل 
ؿیت ًبحیِ ػبحلي ثِ دٍ هَلفِ تغییشات استفبػي ٍ 
گزاس ثش هٌغمِ ػبحلي ػبحل ثِ ػٌَاى ػَاهل هْن ارش
عجمِ ثشای تفىیه  چْبستَجِ ؿذ. ثِ ايي تشتیت 
هَسد اػتفبدُ  1فیضيىي ًبحیِ ػبحلي ثِ ؿش  جذٍل 
ؿَد هٌبعمي سا ؿبهل هي. ػَاحل هشتفغ لشاس گشفت
هتش اػت. هجٌبی  002ؾ اص وِ اختلاا استفبع آًْب ثی
% دسًظش گشفتِ 01ؿیت ٍ پشؿیت ًیض ؿیت ػبحل ون
 ؿذُ اػت.
-يٌن  ِ، ثِ ػٌَاى گض1 ؿىلیضيىي هغبثك ػبختبسّبی ف
دسجِ اّویت ٍ اٍلَيت پینذا  ّبيي وِ ثشاػبع هؼیبسّب
سػبينت  ثنب  11eciohC trepxEهي وٌٌذ، دس ًشم افنضاس 
اص عشيك تحلیل ػلؼلِ  0/1ضشيت ًبػبصگبسی ووتش اص 
ؿنذًذ. تؼینیي ضنشيت هشاتجي، داسای ضشيت اّوینت 
ثٌذی ػبختبسّبی فیضيىي هَجنَد دس اّویت ٍ اٍلَيت
هٌغمِ ػبحلي ثب تَجِ ثِ هؼیبسّبی ؿٌبػبيي ؿذُ، اص 
تؼینیي  ثنشای عشيك تحلیل ػلؼلِ هشاتجي اًجبم ؿنذ. 
ضيىي هٌغمِ ػبحلي، پغ ضشيت حؼبػیت ػبختبس فی
اص ؿٌبػبيي هؼیبسّبی تؼییي هٌبعك حؼبع ػبحلي ٍ 
ػننبختبسّبی فیضيىنني هَجننَد دس هٌغمننِ ػننبحلي ٍ 
تؼییي ضنشيت اّوینت ّنش ينه، ضنشيت حؼبػنیت 
هٌبعك حؼبع فیضيىني تؼینیي ؿنذ. تؼینیي ضنشيت 
حؼبػیت فیضيىي ثب ضشة ًشهبلايض ؿذُ دسجِ اّویت 
ثنِ دػنت آهنذ. اص  هؼیبسّب دس دسجِ اّویت ػبختبسّب
ثٌنذی حؼبػنیت هحنذٍدُ هٌظَس پٌِْثِ ايي ضشيت 
 هَسد هغبلؼِ اػتفبدُ ؿذ.
 ثٌذی فیضيىي هٌغمِ ػبحليعجمِ -1جذٍل 
 ٍاحذّبی ػبختبسی هٌغمِ ػبحلي هٌغمِ ػبحلي
 ًبحیِ ػبحلي
 ًبحیِ ػبحلي هشتفغ ِپشؿیت
 ؿیتػبحلي هشتفغ ِون ًبحیِ
 استفبع ٍ پشؿیتًبحیِ ػبحلي ون
 ؿیتاستفبع ٍ ونًبحیِ ػبحلي ون
 ایًبحیِ وشاًِ
 ایكخشُ-ّبی ػٌگيوشاًِ
 ای فشػَدُ ؿذُهبػِ-وشاًِ ؿٌي
 ای سػَثيهبػِ-وشاًِ ؿٌي
 هبػِ ای دس هؼشم آثگشفتگي-وشاًِ ؿٌي
 وشاًِ گلي 
 
ثٌذی حؼبػیت ػبختبسّبی ًمـِ ػبصی ٍ پٌِْسٍؽ 
ؼبػیت فیضيىي ثشای تؼییي ح: فیضيىي ًَاس ػبحلي
 ثٌذی ايي هٌبعك،ًَاس ػبحلي اػتبى ّشهضگبى ٍ پٌِْ
ٌغ وشاًِ، ؿبهلِ وشاًِ ّبی هشثَط ثِ ػِ جلايِ
ّبی هبػِ ای، پٌِْ-ای، دسيبوٌبس ؿٌيكخشُ-ػٌگي
ؼِ كَست گلي ٍ لايِ هشثَط ثِ پٌِْ جضسٍهذی اص هغبل
عش   دسيبًَسدی دسٍ گشفتِ تَػظ ػبصهبى ثٌبدس 
 00052:1دس همیبع  هٌبعك ػبحلي هذيشيت يىپبسچِ
اػتفبدُ ؿذ. اعلاػبت هشثَط ثِ وشاًِ ّبی فشػبيـي 
طُ هشثَط ثِ پبيؾ ٍ هغبلؼبت ٍ سػَثي ًیض اص پشٍ
ػبصی ػَاحل اػتبى ّشهضگبى دس ػبصهبى ثٌبدس ٍ ؿجیِ
ّبی هشثَط ) اػتخشا  ٍ لايِ9002 ,OMPدسيبًَسدی (
جِ ثِ تْیِ ؿذ. ثب تَ 00001:1ثِ آًْب دس همیبع 
هغبلؼِ كَست گشفتِ، دس ًَاس ػبحلي ّشهضگبى چْبس 
هٌغمِ فؼبل فشػبيـي ٍ پٌج هٌغمِ فؼبل سػَثگزاسی 
ػت. هٌبعك فشػبيـي دس ثخؾ تـخیق دادُ ؿذُ ا
ای اص ؿشق ؿْشػتبى جبػه، دّؼتبى گؼتشدُ
گِ ٍ دّؼتبى هغَيِ، لٌشػتبى ثٌذسوٌگبى، ؿْ
اػت.  لٌگِ ٍ دّؼتبى همبم ٍالغ ؿذُؿْشػتبى ثٌذس
گزاسی ًیض وِ ثیـتش دس ؿشق اػتبى  هٌبعك سػَة
ّشهضگبى ٍالغ ؿذُ اػت، ؿبهل ثخـي اص ؿشق 
ؿْشػتبى جبػه دس دّؼتبى گبثشيه، دّؼتبى 
جبػه دس دّبًِ خَس يىذاس هجبٍس ثٌذس جبػه، 
دّؼتبى جبػه ثؼذ اص خلیج وَچه ػبحلي دس وٌبس 
 ثٌذس خَس، دّبًِ سٍدخبًِ ای دس هشص ؿْشػتبى جبػه
يییؼت تیػبؼح تؼيص يغیحه ساًَ يلحبػ ...  ىاسبىوّ ٍ ُداص ةَمؼي 
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 ىبتؼّد سد هيشیػ ىبتػشْؿ یاذتثا ،هيشیػ ٍ
ِيلا .تػا ُذؿ غلاٍ ىبثبیث ٍ تیؿ ِث طَثشه یبّ
لحبػ ِیحبً عبفتساِـمً ىبهصبػ يهَلس ِيلا صا ضیً ي 
 عبیمه سد سَـو یسادشث1:25000  غپ .ذؿ  اشختػا
ْت صاِيلا ِی ظیحه سد بًْآ ؾيبوً ،شظً دسَه یبّ
ArcGIS 9.3 .ذؿ مبجًا  
لٍذج2-  يییؼت یبّ قخبؿ ٍ بّسبیؼهيلحبػ عبؼح كعبٌه 
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MARPOL, 1987 ؛NOAA, 2002 ؛Donaldson, 1994 ؛IUCN, 1994 ؛ CPAWS 2011 ؛ 
Blanco & Gabaldon, 1992 ؛Conservation of World Heritage Convention, 1975 073/0 
بيضثآ عٌَت ى 
IUCN, 1994 ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & Price, 1995 ؛ Danehkar & Madjnoonian, 
2004 ؛ CPAWS 2011 ؛ Ramsar convention. 1990 ؛ Kiabi et al., 2004 ؛ 
Makhdoom, 2000 
023/0 
ىبيضثآ تیؼوج 
IUCN, 1994 ؛ Danehkar & Madjnoonian, 2004 ؛ CPAWS 2011 ؛ Ramsar 
convention. 1990 ؛  ؛ Kiabi et al., 2004 ؛ Kiabi & Zehzad, 1987 008/0 
 يتظبفح ِجسد
ىبيضثآ 
MARPOL, 1987 ؛NOAA, 2002  ؛Donaldson, 1994 ؛IUCN, 199 ؛ CPAWS 2011 ؛ 
Ramsar convention. 1990 ؛ Kiabi et al., 2004  ؛ Blanco & Gabaldon, 1992 073/0 
ييبيسد ىٌَف ٍ مَلػ ِلجه    ُسٍد16 ُسبوؿ ،2 ىبتؼثبت ،1396 
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بّسبیؼه قخبؿ غجاشه تيشض تیوّا 
 ت
یو
ّا
ي
گٌ
ّش
ف
 
 يگٌّشف ثاشیه-
يخيسبت 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007 ؛NOAA, 2002 ؛IUCN, 1999 ؛ Ray, 1970 ؛Salm & Price, 
1995 ؛ Kiabi et al., 2004 ؛ Conservation of World Heritage Convention, 
1975؛Majnonian, 1991 
026/0 
ي
ول
ػ ت
یو
ّا
 
يـٍّظپ تیوّا 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007 ؛IUCN, 1999 ؛Evans, 1994 ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & Price, 
1995 ؛ Majnonian, 1991 ؛ Conservation of World Heritage Convention, 1975 005/0 
يؿصَهآ ؽصسا 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007 ؛IUCN, 1999 ؛Evans, 1994 ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & Price, 
1995 ؛ Danehkar & Madjnoonian, 2004 ؛ Makhdoom, 2000 ؛ Blanco & 
Gabaldon, 1992 ؛ Majnonian, 1991 
003/0 
يـيبپ تیوّا 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007 ؛IUCN, 1999 ؛Evans, 1994 ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & Price, 
1995 ؛ Danehkar & Madjnoonian, 2004 ؛ Makhdoom, 2000 ؛ Blanco & 
Gabaldon, 1992 ؛ Majnonian, 1991 
005/0 
ی
دبل
تلا
 ت
یو
ّا
 
يتؼٌك يگتؼثاٍ 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007 ؛IUCN, 1999 ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & Price, 1995 ؛ 
Danehkar & Madjnoonian, 2004 ؛ CPAWS 2011 ؛ Blanco & Gabaldon, 1992 001/0 
 ذیلَت يگتؼثاٍ
يتؼيص 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007  ؛IUCN, 1999 ؛Donaldson, 1994 ؛ ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & 
Price, 1995 ؛ Danehkar & Madjnoonian, 2004 ؛ CPAWS 2011 010/0 
یدبیك يگتؼثاٍ 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007 ؛IUCN, 1999 ؛Donaldson, 1994 ؛ ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & 
Price, 1995 ؛  CPAWS 2011 ؛ Kiabi et al., 2004 ؛ Blanco & Gabaldon, 1992 006/0 
يػ
بو
تج
ا ت
یو
ّا
 
یشگؿدشگ يگتؼثاٍ 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007 ؛IUCN, 1999 ؛Donaldson, 1994 ؛Evans, 1994 ؛ Ray, 
1970  ؛ Kiabi et al., 2004 ؛ Blanco & Gabaldon, 1992 ؛ Conservation of World 
Heritage Convention, 1975 
004/0 
يتخبػشيص يگتؼثاٍ 
IUCN, 1991 ؛IMO, 2007  ؛IUCN, 1999 ؛ Ray, 1970 ؛ Danehkar & Madjnoonian, 
2004 ؛ CPAWS 2011 ؛ Blanco & Gabaldon, 1992 002/0 
بّ ُبگتًَىػ 
IUCN, 1991 ؛NOAA, 2002 ؛IUCN, 1999 ؛ ؛ Ray, 1970 ؛ Salm & Price, 1995 ؛  
CPAWS 2011 ؛ Kiabi et al., 2004  ؛ Blanco & Gabaldon, 1992 011/0 
 
 
 لىؿ1-  ٍ تیوّا تيشض يییؼت يجتاشه ِلؼلػ لیلحتتيَلٍايلحبػ ِمغٌه سد دَجَه يىيضیف یبّسبتخبػ یذٌث 
  
لٍذج ِهادا2- يلحبػ عبؼح كعبٌه يییؼت یبّ قخبؿ ٍ بّسبیؼه 
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 نتایج . 3
ی ثنِ ثنب تجوینغ هؼیبسّنب ثشاػبع پیـیٌِ هغبلؼنبتي، 
 92س ٍ هؼینب  ؿنؾ  هـنبثِ،  ّنبی ظٍّؾپن وبسسفتنِ دس 
ثٌنذی هٌنبعك حؼنبع ؿبخق ثشای ؿٌبػبيي ٍ پٌِْ
ػبحلي ثنشای هٌنبعك ػنبحلي هنَسد ؿٌبػنبيي لنشاس 
سّنب ٍ تؼینیي ضنشيت ). ثشسػني هؼیب 2گشفت (جذٍل 
ّبی ثنِ ونبس سفتنِ دس آًْنب ًـنبى داد اّویت ؿبخق
ؿبخق اًحلبسی ثَدى ٍ ثىش ثَدى ثِ تشتیت ثب ضشيت 
ثیـتشيي اّویت ٍ ٍاثؼتگي كٌؼتي  0/212ٍ  0/492
 ووتننشيي اّویننت سا دس تؼیننیي  0/100ثننب ضننشيت 
). ضنشيت 2ػبختبسّبی حؼبع ايفب هي وٌنذ (ؿنىل 
ًبػبصگبسی حبكل اص تحلیل ػلؼلِ هشاتجي ثشای تؼییي 
ٍ لضبٍت فنَق هنَسد  0/40ضشيت اّویت ؿبخق ّب 
 لجَل اػت. 
 
 بعك حؼبع ػبحلياٍلَيت ضشيت اّویت ؿبخق ّبی تؼییي هٌ -2ؿىل
دسكنذ اص هحنذٍدُ هنَسد  48/2ثشاػنبع يبفتنِ ّنب، 
ای دس دس ًبحینِ ػنبحلي ٍ هنبثمي ثنب گؼنتشُهغبلؼنِ 
ای لنشاس ویلَهتش هشثنغ دس ًبحینِ وشاًن  ِ 0581حذٍد 
-ػبحلي ثیـتشيي گؼتشُ دس ًبحیِ ونن داسد. دس ًبحیِ 
ؿنیت ؿیت لشاس داسد ٍ ًبحینِ هشتفنغِ ونن استفبع ٍ ون
دّنذ. ّوچٌنیي ووتشيي ػْن سا ثِ خَد اختلبف هي
ای ثیـتشيي گؼتشُ دس ًبحینِ گلني دس دس ًبحیِ وشاًِ
-كخشُ-ّبی ػٌگيهؼشم آثگشفتگي لشاس داسد ٍ وشاًِ
(جنذٍل  دّذووتشيي ػْن سا ثِ خَد اختلبف هي ای
 .)3
 ثٌذی فیضيىي هٌغمِ ػبحليعجمِ -3جذٍل 
 ٌغمِ ػبحليٍاحذّبی ػبختبسی ه هٌغمِ ػبحلي
 ٍػؼت 
 (ویلَهتش هشثغ)
ٍػؼت اص هحذٍدُ 
 هَسد هغبلؼِ (دسكذ)
 ًبحیِ ػبحلي
 9/00 3501/45 ًبحیِ ػبحلي هشتفغ ِپشؿیت
 0/33 93/12 ؿیتًبحیِ ػبحلي هشتفغ ِون
 8/90 649/79 استفبع ٍ پشؿیتًبحیِ ػبحلي ون
 66/87 3187/35 ؿیتاستفبع ٍ ونًبحیِ ػبحلي ون
 ای اًًِبحیِ وش
 0/20 2/90 ایكخشُ-ّبی ػٌگيوشاًِ
 0/81 12/63 ای فشػَدُ ؿذُهبػِ-وشاًِ ؿٌي
 0/80 9/42 ای سػَثيهبػِ-وشاًِ ؿٌي
 5/13 126/15 ای دس هؼشم آثگشفتگيهبػِ-وشاًِ ؿٌي
 01/12 6911/31 وشاًِ گلي 
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ًتبيج همبيؼنِ صٍجني ٍاحنذّبی ػنبختبسّبی هٌغمنِ 
 0/30ثنب ضنشيت ًبػنبصگبسی  3ػبحلي هغبثك ؿنىل 
ّبی گلي دس هؼشم ای، وشاًًِـبى داد، دس ًبحیِ وشاًِ
داسای ثیـتشيي حؼبػیت  0/222آثگشفتگي ثب ضشيت  
هبػنِ ای ثنب ضنشيت -ّبی فشػَدُ ؿذُ ؿنٌي ٍ وشاًِ
داسای اّویننت ووتننشی ًؼننجت ثننِ ػننبيش  0/550
ًبحینِ ػنبحلي ًینض  ػبختبسّبی وشاًِ هني ثبؿنذ. دس 
 0/990ؿنیت ثنب ضنشيت استفبع ٍ ونونًبحیِ ػبحلي 
داسای ثیـتشيي حؼبػیت ٍ ًبحینِ ػنبحلي هشتفنغ ٍ 
داسای حؼبػنیت ووتنشی  0/060پشؿیت ثنب ضنشيت 
ًؼجت ثِ ديگش ػبختبسّبی ػبحلي اػت وِ ثنب تَجنِ 
ثِ ضشيت ًبػبصگبسی هحبػجِ ؿنذُ، هني تنَاى گفنت 
 لضبٍت فَق ػبصگبس ثَدُ ٍ ًتبيج هَسد تبيیذ اػت. 
ی حؼبػنیت فیضيىني ًنَاس ػنبحلي اػنتبى ثٌنذ پٌِْ
ّشهضگنبى دس ػنبهبًِ اعلاػنبت جغشافینبيي ٍ دس پنٌج 
عجمِ ثب تَجِ جذٍل پٌج اًجبم ؿذ. ثب تَجِ ثنِ ًمـنِ 
ثیـننتشيي ٍػننؼت  5) ٍ جننذٍل 4ًْننبيي (ؿننىل 
ّنبی فیضيىني هٌغمنِ ػنبحلي، دس دسجنِ حؼبػنیت
حؼبػیت ون لشاس داسد. ايي دػتِ اص هٌنبعك ثنِ عنَس 
اػنت. پنغ اص آى، حیِ ػبحلي لنشاس گشفتنِ ولي دس ًب
ون ثیـنتشيي گؼنتشُ هحنذٍدُ دسجِ حؼبػیت خیلي
% 02دّنذ (هنَسد هغبلؼنِ سا ثنِ خنَد اختلنبف هني 
-هغبلؼِ). ايي دسجنِ حؼبػنیت سا هني  هحذٍدُ هَسد
ّنبيي اص تش دس ًبحیِ غشثي اػتبى ٍ دس ثخنؾ تَاى ثیـ
 لٌگِ ٍ پبسػیبى هـبّذُ وشد. ّبی ثٌذسؿْشػتبى
هٌغمنِ % اص 31صينبد خیلنيعك داسای حؼبػنیت هٌنب
-دٌّنذ ونِ دس ثخنؾ ػبحلي سا ثِ خَد اختلبف هي
ّننبيي اص ؿْشػننتبى هیٌننبة ٍ دس ًضديىنني تیننبة ٍ 
ثٌذصسن ّوچٌیي دس هٌبعمي اص ؿْشػتبى ثٌذسػجبع، 
ايني هٌنبعك ثٌذس جبػه ٍ ػیشيه لشاس گشفتِ اػنت. 
 بی گلي دس هؼشم آثگشفتگني ّثیـتش هٌبعمي ثب وشاًِ
ای دس هؼنشم آثگشفتگني سا  هبػن  ِ-ّبی ؿنٌي ٍ وشاًِ
 گیشًذ.دسثش هي
 
 تؼییي عجمبت حؼبػیت فیضيىي -4جذٍل
 عجمِ دسجِ حؼبػیت داهٌِ ػذدی
 1 ونخیلي 0/880-0/550
 2 ون 0/221-0/980
 3 هتَػظ 0/551-0/321
 4 صيبد 0/981-0/651
 5 زیادخیلي <0/091
 
فیضيىي ػَاحل اػتبى ٍػؼت حؼبػیت ّبی ػبختبس  -5جذٍل 
 ّشهضگبى (ثِ ویلَهتش هشثغ)
هٌغمِ 
 ػبحلي
 دسكذ ٍػؼت دسجِ حؼبػیت
 02 3732 حؼبػیت خیلي ون
 56 1977 حؼبػیت ون
 2 403 حؼبػیت هتَػظ
 - 0 حؼبػیت صيبد
 31 4351 حؼبػیت خیلي صيبد
 
 
 ػبختبسّبی فیضيىي هٌغمِ ػبحليٍ حؼبػیت  اّویتضشيت  -3ؿىل
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 ث و نتیجه گیریبح. 4
ّبی ًَيي هذيشيتي ثشای ر ؿیَُػَاحل ًیبصهٌذ اتخب
-صيؼتيبثي ثِ تَػؼِ پبيذاس ّؼتٌذ. هذيشيت دػت
ّب ٍ احل ثِ دًجبل ػبصگبس وشدى وبسثشیػَ هحیغي
غمِ ّبی هٌّبی اًؼبًي ثب تَاى ٍ حؼبػیتفؼبلیت
ّبی هختلف ثشای ػبحلي ٍ ّوبٌّگي هیبى وبسثشی
غ ثشداسی اص هٌبثبد ٍ سلبثت دس ثْشُض اص ايجبد تضپشّی
دس هٌبعك ػبحلي، سيضی كحی  ػبحلي اػت. ثب ثشًبهِ
ّبی ٍاسدُ ثِ هٌبثغ عجیؼي جلَگیشی هي تَاى اص صيبى
وشد. ثِ دلیل اّویت ٍ ٍػؼت ًَاس ػبحلي اػتبى 
ّشهضگبى ٍ سلبثتي وِ هیبى هتمبضیبى اػتفبدُ اص 
-ؼبػیتػبحلي ٍجَد داسد، ؿٌبػبيي حفضبی هٌغمِ 
 ًبپزيش اػت. ّبی ايي هٌغمِ اجتٌبة
ای هٌغمِ ػبحلي ًبحیِ وشاًِ ،هغبثك ايي ثشسػي
ّشهضگبى ًؼجت ثِ ًبحیِ ػبحلي اص حؼبػیت فیضيىي 
ای ثخـي اص ثیـتشی ثشخَسداس اػت. ًبحیِ وشاًِ
ّبی لي اػت وِ ثیـتش تحت تأریش پذيذُهٌغمِ ػبح
سػَثبت دسيبيي ٍ فشايٌذّبی آثگشفتگي ٍ جبثجبيي 
). ايي ثخؾ اص ػَاحل 9002 ,OMPلشاس داسًذ (
ٍ  اػت (سػَثبت) پَؿیذُ اص اجضأ هٌفلل ػغ  صهیي
ثٌذی هي ؿَد ثشاػبع اًذاصُ رسات آى تیپ
ٌىِ استجبط صيبدی ). ثب تَجِ ثِ اي2102 ,rakhenaD(
ؼتي دس صيدٌّذُ وشاًِ ٍ ٍجَد تٌَعثیي رسات تـىیل
اسد هختلف ٍجَد دّبی آًْب ٍ ّوچٌیي جزة آلَدگي
هحیغي هي تَاى ًؼجت ثِ حؼبػیت صيؼت
ّب فیضيىي ػَاحل لضبٍت ًوَد. ثشسػي ػبختبسّبی
دّذ هیضاى جزة آلَدگي دس جٌغ گلي ًـبى هي
ای كخشُ-هبػِ ای ٍ ػَاحل ػٌگي-ص ؿٌيثیـتش ا
). ّوچٌیي 9002 ,rakhenaD  & lzabookiNاػت (
ای جشای ػولیبت پبوؼبصی دس جٌغ هبػِاهىبى ا
). هغبثك 9002 ,OMPّبی گلي اػت (یـتش اص پٌِْث
صيؼتي ًیض ٍاثؼتگي ّبی كَست گشفتِ تٌَعثشسػي
صيبدی ثب اًذاصُ رسات تـىیل دٌّذُ ػَاحل داسًذ 
 ,rakhenaD  & lzabookiN؛ 9002 ,.la te ihebzoR(
 ،يبدؿذُّبی ثشاػبع پظٍّؾ. )9002 ,OMP؛ 9002
كخشُ -اص ػٌگي ي ثیـتشای دس جٌغ گلغٌبی گًَِ
 ای اػت. ّبی هبػِای ٍ وشاًِ
هحیغي جِ ثِ ػَاهل هَرش ثش حؼبػیت صيؼتثب تَ
-ّبی گلي ثِ ػلت تٌَعّبی ػبحلي، وشاًًِبّوَاسی
صيؼتي ثبلاتش، اهىبى جزة آلَدگي ثیـتش ٍ اهىبى 
دػتشػي ووتش ثشای پبوؼبصی هٌغمِ، حؼبػیت 
 تهحیغي ثیـتشی داسد ٍ ثبيذ اص آى حفبظصيؼت
ّب هذيشيت ثِ ثیـتشی كَست گیشد ٍ دس ايي هحیظ
ًحَی ثبيذ ػولىشدّبی اًؼبًي سا هحذٍد ٍ ثب دلت 
ثیـتشی پبيؾ وٌذ. روش ايي ًىتِ ضشٍسی اػت وِ 
هٌبعك گلي اگش ثب پَؿؾ گیبّي ثِ خلَف هبًگشٍ 
ثبؿٌذ حؼبػیت ثیـتشی خَاٌّذ داؿت ثِ دلیل 
تش فؼبل جبثجبيي ٍ ًْـتِ ؿذى سػَثبتايٌىِ اص ًظش 
ی ًیض ًؼجت ثِ اكخشُ-ّبی ػٌگيّؼتٌذ. وشاًِ
صيؼتي ثبلاتشی داسد ای تٌَعهبػِ-دسيبوٌبس ؿٌي
 ,rakhenaD  & lzabookiN؛ 9002 ,.la te ihebzoR(
ای دس دسجِ هبػِ-ّبی ؿٌيثٌبثشايي وشاًِ ).9002
-ًبّوَاسی هحیغيتشی اص ًظش حؼبػیت صيؼتپبيیي
  ّبی ػبحلي لشاس هي گیشًذ.
ای ّبی هبػِلاصم ثِ روش اػت وِ دس عَل وشاًِ
ثشخي ًمبط صيؼتگبُ ػَاحل اػتبى ّشهضگبى، دس 
د ٍ يب دس هؼشم اًمشام ثِ چـن فشجبًَساى هٌحلشثِ
هحیغي خَسد وِ ػجت افضايؾ حؼبػیت صيؼتهي
 ّبی حفبظتي دسيي هٌبعك ؿذُ اػت ٍ اًجبم فؼبلیتا
. چٌیي ؿشايغي ًوبيذايي هٌبعك سا لاصم ٍ ضشٍسی هي
پذيذ آهذُ اػت ّبی فیضيىي وشاًِ ًظش اص ٍيظگيكشا
ّبی صيؼتگبّي وشاًِ ػبحلي ٍ ضشٍست داسد اسصؽ
ّشهضگبى ًیض دس هغبلؼِ هؼتملي هَسد حؼبػیت 
ّبی ايي ثشسػي ػٌجي لشاس گیشد ٍ ًتبيج آى ثب يبفتِ
تلفیك ؿَد. ؿبيبى تَجِ اػت وِ دس عَل ًَاس ػبحلي 
ای ّبی هبػِهیضاى ػغ  توبع وشاًِبى ّشهضگبى اػت
ّب ثیـتش اػت ٍ ثِ ػلت ٍجَد ًؼجت ثِ ثمیِ جٌغ
ؿشايظ هٌبػت ثشای تَػؼِ التلبدی ٍ اجتوبػي دس 
ايي جٌغ ٍ ّوچٌیي اهتذاد ًؼجتبً صيبد آى دس ًَاس 
ػبحلي، اهىبى اًجبم فؼبلیت ّبی ثؼیبسی سا ثب حف  
 وٌذ. ّب ٍ ػبختبسّبی ػبحلي فشاّن هيفشايٌذ
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ؿبهل ای وِ هحذٍدُ 2102 ,la te rakhenaDًتبيج 
ّبی ّن ػوك اص آة ّشهضگبى، وشاًِ ػبحلي اػتبى
ٍ اص سا ثشسػي ّبی ػبحلي هتش تب هشص دّؼتبى -02
یي هٌبعك تحت هؼیبسّبی تذٍيي ؿذُ ثشای تؼی
دسيبيي ػبصهبى حفبظت  –حفبظت ٍ حؼبع ػبحلي
 )4002 ,nainoonjdaM & rakhenaDهحیظ صيؼت (
ّبی پٌِْدس ًـبى داد ًَاحي وِ اػتفبدُ ؿذُ ثَد،  
تحت تبریش هٌغمِ حفبظت ؿذُ اًذ ٍ گلي ٍالغ ؿذُ
ًؼجت ثِ ػبيش حشا ّؼتٌذ داسای حؼبػیت ثیـتشی 
ای اص ًبحیِ ٍ ثخؾ گؼتشدُ ّبی ػبحلي ثَدُثخؾ
ػبحلي، هٌبعمي ثب حؼبػیت ون اسصيبثي ؿذًذ. دس 
داسای ل ايي هغبلؼِ ًیض ثخؾ ٍػیؼي اص ػبح
ّبی حشا جٌگل احي دسثشگیشًذُون ٍ ًَحؼبػیت
دس هغبلؼِ . ون ٍ هتَػظ ّؼتٌذداسای حؼبػیت
ًیض هٌبعك  0102 ,ibibaHكَست گشفتِ تَػظ 
-ٌبػبيي ؿذُ دس هٌبعمي لشاس گشفتِحؼبع صيؼتي ؿ
ٍ داسای پَؿؾ  ، ؿبخبثِّبی گلياًذ وِ داسای پٌِْ
ٍالغ ؿذُ دس  ايي ًتبيج ثب هٌبعكگیبّي حشا ّؼتٌذ. 
 اػت.صيبد ايي هغبلؼِ هٌغجك عجمِ حؼبػیت خیلي
دس ػَاحل غشثي اػتبى ّشهضگبى  0102 ,navahkA
، ّبی ؿویل، تخت، ايؼیي، تبصيبىدّؼتبى ًـبى داد
صيبد خویش، دطگبى ٍ حَهِ داسای حؼبػیتگچیي، 
لشاس ّبيي ىبىّب ػوذتبً دس هّؼتٌذ. ايي دّؼتبى
ّبی هبًگشٍ ٍالغ گلي ٍ جٌگلّبی پٌِْوِ اًذ گشفتِ
ّبی ػَاحل غشثي اػتبى ّشهضگبى اًذ. ديگش ثخؾؿذُ
حؼبػیت ون ٍ هتَػظ سا ًـبى دادًذ. هٌبعك حؼبع 
ؿٌبػبيي ؿذُ دس هغبلؼِ اخَاى تب حذ صيبدی ثب ًتبيج 
 ايي هغبلؼِ ّوخَاًي داسد. 
ای دس ًبحیِ وشاًِ پظٍّؾ،ّبی ايي ثب تَجِ ثِ يبفتِ
دسكذی اص  11/53ثِ سغن ػْن  اػتبى ّشهضگبى
هٌغمِ ػبحلي، حؼبػیت فیضيىي ثیـتشی داسد. دس 
اًِ گلي دس هؼشم آثگشفتگي، ايي ًبحیِ ثِ تشتیت وش
-ای ٍ ػشاًجبم وشاًِ ؿٌيكخشُ-ّبی ػٌگيوشاًِ
ای دس هؼشم آثگشفتگي اص ثیـتشيي حؼبػیت هبػِ
ْوتشيي فیضيىي ثشخَسداسًذ ٍ فشايٌذ آثگشفتگي ه
ّبی يبدؿذُ اػت. حؼبع ػبختبسّبی وشاًِپذيذُ ثش 
-استفبع ٍ ونًبحیِ ػبحلي ًیض ًبحیِ ػبحلي ون تشيي
ّبی حؼبع اػت وِ اص ًظش هَلؼیت ثب وشاًِ ؿیت
اد ًمؾ يبدؿذُ ّوجَاسی داسد. ايي ثشسػي ًـبى د
ّبی ط َهَسفَلَطيه ػبختبسّبی فیضيىي ٍ ٍيظگي
 ی حؼبػیت ػٌجي حب ض اّویت ٍهٌغمِ ػبحلي ثشا
ای اػت. ثب ايي ٍجَد ثب تَجِ ثِ توشوض اكلي ايي پبيِ
هغبلؼِ ثش ػبختبسّبی فیضيىي هٌغمِ ػبحلي ٍ تؼییي 
ػْن ٍ ًمؾ آًْب دس ػٌجؾ حؼبػیت هٌغمِ 
بلؼِ هـبثْي ثب توشوض ثِ ػبحلي، ضشٍست داسد هغ
ِ ّبی هٌغمِ ػبحلي دس ّش دٍ ثخؾ ًبحیصيؼتگبُ
آى ذ تب ثب اتىب ثِ ای ثِ اًجبم سػػبحلي ٍ ًبحیِ وشاًِ
ثٌذی هٌبعك حؼبع ثتَاى ًؼجت ثِ ؿٌبػبيي ٍ پٌِْ
  ػبحلي هجبدست ٍسصيذ.
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Abstract 
We used 6 criteria and 29 indicators for determination environmental sensitivity of geomorphologic 
aspects of the coastal area in Hormozgan. Identification and determination of the important coefficient 
showed exclusivity and wilderness are the most important coefficients and industrial dependency had 
the lowest priority for determination of the environmental sensitivity in this regard. 
Moreover, in order to, determine importance and priority of sensitivity of ecosystems in the study area 
9 physical structure were studied in both shore and coastal zone (include: 4 structure in coastal area 
and 5 structure in shore area). According to the results, Inundated mudflat and in shore area and Low 
flat land in coastal area are of the most important sensitivity .After reviewing the physical structure 
and preparation map of overlaying this structure, sensitivity zoning was developed coastline in 
Hormozgan province on 5 class of sensitivity, Very low sensitivity, low sensitivity, moderate 
sensitivity, high sensitivity and very high sensitivity. Zoning of sensitive physical structure in coastal 
zone shows the lowest extent areas are in Low sensitive degree and the most extent areas are in 
moderate sensitive degree in physical sensitivity classes. 
According to the results, shore area in Hormozgan province that includes 11.35% of coastal zone has 
high physical sensitivity. In shore area Inundated Mudflat, Rocky shore and Inundate beach have most 
physical sensitivity and inundated process is the most important phenomena on the structures 
mentioned the shores. The most sensitive of coastal area is Low flat land. 
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